






Sur l'Ordonnance de l 6'7 0 ,
COD E
CRI MIN E L,
ou
COMMENTAIRE
Sur l'Ordonnance de 1 670,
CONTENANT les Regles preferites par les anciennes & nouvelles Ordonnances pour
L'lnflruêtion des Procès Criminels.' Plujieurs queflions de Droù incidentes aux
Matieres Criminelles, Les Réglements concernant la compétence. des Juges Royaux
& jûoalternes. Les Regles pour l'Injlméfion conjointe des Juges Royaux -& Eccll....
fiafliques, & les Réglements concemant les Privilege« Eccléjiafliques.
UnCommentaire particulier (ur l'Ordonnance de 17, r, concernant les Cas Prévôtaux, avec
un Traité des Fondions , Droits & Prérogatives des Officiers de Maréchauflée, Les
Regles. pour lejugement des Procès Criminels. Un Recueil des Privileges & Immunités
deMM. les Officiers des. Parlements, Chambre des Comptes & du Domaine) Tréforier.ç
de France, & Officiers des Bailliages & Sénéchautrèes & Sieges Préïidiaux,
~njin plujieur~ Réglements fur les Cas Royaux) &t les Droits concernant les Offices des Lieutenant;
1 Criminels fT autres Officiers.
Par M. FRA NçOIS S ERP 1LLO N, Lieutenant Général Criminel, & Confeiller honor2ir~
aux Bailliage) Chancellerie & Siege Préfidial d'Autun.
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A' P P 'R Q' B LI T 1 ON S..
POire tres-humble &' tr~$-obé;J{tmt jërviteur,.1
DE LA TOURRETTE DE FLEURIEU•.
LETTRE'DE.M. DE LA TOURRETTE DE FLEURIEU?,Préfident , & Lieutenant Criminel honoraire en laCour des Monnaies;Sénéchauûée , & Siege Préfidial deLyon, ancien Prévôt des Marchands.
& Commandant de ladite Ville, du 29 Juillet 1762,. à M. SERPILLON.
'JE :,o~s fûs, 'Monjieur,. un.gr6 infini d4 ~'àvoir- enc~tlrag~ ~ mtrepy.endr~ la. lellurc'fUlvle de votre OU'tJragi ; Je vous avoue qU'Il ne m'a rt~n laif{e.1 défirer,; J'y III trouvé:nos grltnds principes établis avec autant de préciJion que de folidité,; tolites les qucftions JIont approfondies avec une clarté ê5' une..jPfteffi qui annoncent l:étendue de -uas lumieres , G"l'expérience confommée d'un exer.cice'de trente-huit années.
Il fatit bién ducourage, ê5' un amour dicidé du bien puhlic. pour P(}uJfe"- au/fi loin une-Ittlrriere ft pénible. 'Votre Code épargnera bim du temps à ceux qui. entreront dans ce miniftere•.~ CiUX qui le rempliront." apprendront à foutenir fJf. ;, défendre {es prérog.atives attÏuhi-cs àleur Office. Ilfera très-avantageux pour un lnftrulleur de trouver ainjiréuni ce qui ,cft répandU!d'ans plufieurs v.olumes,. qui Jouvent ob.fcurcijJent plus les matiem qtâls' ne les rendent:fenfibles. . .
.
.Je ne prétends pas, NIonjieu'li, attaquer lé mérite, des ~/tteurs. quïles ont traitées avant;'
'Vous, mllis. votre code criminel m'a paru plus lumineux" plus étendu & pites profond, toustes cas y font prévus, f!J' les décifions ftutenues par celles du Confiil ê5' des Parlements.,le ferai chMmf', Monfteup., d'avqir contrivué·.1 pf1J&UrfJr à la Mag iftrature un euvrllgq:quinedoit point être enf@uï, ê5' qui lui fera all/fi tttile que g.lorienx pour fon Auteur,-Je fuïs-avec des fentiments auJfi.reJP.eflueux que difting,ué-s ,. .:
Monfjeur JJ
• • . 3t •
•
LETTRE'" D'UN· ANCIEN C0NSEILLER AtT PARLEMENT'de Dijon, à M. S.Ell.PI'LLON·, du 7 Novembre, 1.76 1. ,
C·.: 'Eft aujôurd'huf" Mônftéur ,s que..' je fUi; parvenu à finir lit le8ttre' dti" Manufàit que'1 vous ave%. bien votllu me ,confier; je l'ai lû avec. tant de plaiftr', que, quoique lePolume foit, confidérable" je nel'àiNs tt'ouvé a!!e%. long;' vous n'yavez. cepe?,.dant, Pt monf,ré,rim otW.lié..ae,: ce qui cft annon~é par forme d'a'ilertif!ement., ~~f.(s.l'avez tntitulé code.,f!J' VOUs ne'pouvie,z lui, donner un ture. plus! ç~nvenabli', tarce· qu ,1 renferme en effet toutesles parties efJentielles, d'ùn Code crimiTieZ., I;'Ouvrage' eft immenfe·... & ne pouvoit être.entrepris que p'llr vous feule . Monfteur, tlont le zele égale les lumieres. profondes qu'unB'~xpérienc(J de trente-buit ~m; , foutenfle d'un trllvail inftet.igable.,. vous te acquiJe. Tous lesMagiftrats .'Vous auront grande ohlig-ation de les' avoir affodés me fruit· de votre travail.Tous les Z;ieutenimts criminels fur.·toUf, doivent· vous être redevables d'avo;,.-diJcuté eues/Jutant deforce. que: VOIU avez fait., les 'Edits. propr.es à maintenir leur JJtyifdiaion. Je
'Vous invite à nepas perdre lm inftant pour faire imprimer votre GuvffKe. Recevez.,
'Monfieur, me« remerciments ,de m'/tvoir procuré dans ma foliiude..le plaiftl' de lire un.ifJ.tlvrage où éclatent également les fentim'ents. du cœur e' les.luwieres· fupérieures de foi?"'"
.4H1tllrQ J'~i l'honneur ~'êtrç fl1ifHefpefl,. '
M~nJiefJr ~.
l' se;:;;





'LETTRE DE M. JOUSSE, CONSEILLER AU PRESIDIAL
d'Orléans, à M. SE R P ILL 0 N , Lieutenant Criminel à Autun, du
5 Novembre 1759,
M R. J'ai 1ft, exaEfemelJt , depuis le commencement jflfqu'~ lafin, votre MânuJë~it [urles matieres criminelles. dont j'ai été extrBmement content. OnJ,voit à chaque mftant
une profonde éruditim ~ une connoif[ance parfaite des matieres crimin~lle.s, une jufteffe
exaéle dans les déciJions , e:r des Qbfervations toujours judicieu[es , curieufes 6', !ntéreffantes;
&'quoique cette Mrtie de Jurifprudence me foit ajJe~ famitiere, m'y étant attaché plus
particulietement qu'un, autre. je vous 4voue que j'ai appris dans Z" leaure de votre
Manufcrit bien des chofes que j'ignl'rois ; ainfi, Monfteur, cet Ouvrage me paro~t eftimahle
à tous égards; mais ce qui 11td le fait regarder comme beallcoup plus précieux, c'cft qu'il'}
regne par-tout un caraEfere de probité~ de déftntéreffement , qui doi~ent toujours animer UIf!
M:t;iftrat e:r qui en font le plus bel éloge. Je mis ionc ) Manfteur, que vous ne pouve~ mieux
.faire que d'enrichir la République des .Lett.res de cet OtlVrage e' de le donner auBarreau:
Il me refte, Monfteur) à vous remercier de m'avoir procuré laleféure d'u1i- Ouvrage qu~
m'a fait beattcoup dé plaifir,es' qui m'a convaincu qflil y a encore dans les Provinces des
Magijtrâts qtÛ remplifJ'ent les fonllims de leur état dfJ la man.iere la plflS difti.nguée, (J'c.
J'ail'hmneur d'être avec be/1,ucoup de refpeEt &'de reconnoijJance,
.~ MmJieur ) .
..
r
A P PRO BAT ION DUC ENS E U /1 ROY A L.
J'Ai ILl parordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcl'it qui a pour titre: Ciir Cr/m/mineE, où Ci'!'mwta/re {tril'OrdOlln4n1e de 1670 , par M, Snpll/oll J & le n'ai rientrouvé qui doiv~ en empêcher l'impreffion. A Paris, ce trente&un Aoûtmil fept centIoixante trois,
C0Q.UELEY DE CHAUSSEPIERRE. .
. P R l r ILE GE· G É N É s.4._.L/- ..
'LOUIS, PAR LA GRA~E'DE DlElT, ROI DE FRANCE ET DE NA"AR1\Jl: A'nos amés&féaillt
Confeillers J les Gens tenantnosCours de Parlements, Maitres des ReqUêtes ordinaires de notre,Hôtel, grandconfeü ,
Prel'Iltde Paris, Baillis, Sénéchaux ,lelm Lieutenants Civils, & autres nos Julliciers qu'il appartiendra" SAL0' 1'.
Nosamés lesFreres P IlRIS Ss , Libraires à Lyon, Nous ont fait expofer qll'ils déïlrerolent faire imprimer & donner
au Public un Ouvrage quia pourtitre: Cemmentaire [ur l'ordonnançe de 1670. III Code Criminel, par M. serpîllOll, s'Unous
plalfoit leur accorder nosLenres de Privilege pour ce nécelfaires. Ac l!S CAU S l!li, voulant favorablement traiter
les Expofams, Nous leur avons permis & permettons par cesPréfentes. de ,faire imprimer ledit Ouvrage autant defois
que bon leur Iemblera , & dele vendre, faire vendre & débiter par toue notre Royaume, pendant le temps de dl..:
~nnéeSton[écrltivts, à compter du jour de la datedes Préfentes. Faifons défcnfes il tousllnprimetirs, Libl'airés &' autres
pcrïonnes , de quelque qualité &condition qu'ciles foient, d'en introduire d'impreûion érrangere llans aucun lieu dè
notre obéiffance ; comme Quffi d'inlpL'Îmer ail Faire imprimer ~ vendre, faire vendre , llébitel' ni colltrefaire ledit
Ouvrage, nid'enfaire aucun extrait, fousquelque prételCte quecepuiûe être , fans la l'ermillion exprelfe 8{ par éCl'it
defdits Bl<pofants, on de CHlX quiau\'ont droitd'cllx , à peine de confiC~alion des l'l'cm\;' aires contrefaits, de tyois mille
livresd'alllende contre chacun des coneevenants , dont un tiers à NOliS, Un tiers à l'HÔtel·Dien <le Paris" 8{ I'aurre tiers
aUl1dirs El/pofants, 011 à CCUx qui aurontcitaitd'ellx ,.& dérousdépens , dommages & intérêts •. Ala charge quecesPré.
fentes feront enrégiflrécs tour au long Iur le Régiftre delaComrnuriauté desïmpéimeurs & Libraires de Pal'Îs, dans trols
moisde la dated'iceJles; que l'imjlrtflion d.lldi~ Oll~rage fera faitedans notre Roy~ume & .non ailleurs , en bOI1 papier
& beaux caraéteres , conformémenr à la feude Imprimée attachée pourmodéle fOiIS le centreïcèl desPréfentes i queles
Impétrants feconformeront en ~out ~llX Ré~lelJlents dela Lj~l'airje '. & not~ll1mellt il celui du 10Avril '71); qll'~valltde
I'expofer en vente, le Manufcrit qtuauraf~lvHte copie à 1Ul11'rellion dudlt Ollvra~e, fera-remis dans le tnl:mc ét~t 011
l'AflProb~tion Yaura étédOllr-(e, ès I1mn~ l~e n~tre très cher ~ féal Chevahe~, Chancelier de France, le fieur
:0l! LAM0 l GN.o N ,81 qn'Il en fera Cr.flllt~ rCl1'olS deme Exemplaires dansnotl'C lliblietheque pllbliqne , un dans celle
der.o.reChI\teolull.n Lonvre, .un dans celle dur~t IiCllf Ill! L AM 0 l GlWN " & un dans"Cclle 'de notre rrès.cher&.
féal Chevalier, vlce·C.balM!ler & Garde des Sceaux de ~r~III;C ~ le fiel!!' ~ n. MAU~ Ilou; le tOUt à peine denulIiré
des Ptéfentes; <!U"COIltel,t1 ,efqtlelles V~llS ~ar.dor.s ~ en}OIgnons de'f.11r~ loui'\. ldilits lîlCpofanrs IX leurs ayant calife
l'leincment &. palfi~lem~nt,' fans COI1If~1fq\\ 1\ leurfOlt fait. aUcI.1111tçll\lle Çlll ell1\lechem~m. VOillans que 1 cop" lIes
l'n:fentcs; qUI [l'ra ImprlO1~e tont au longaU commenCCllltnt ou :lIa fin dUdu Ouvrage, fOlt tenUe ponr duem a li I~fiée
& qll'aUlc copies colJati.onnt':es l'ar l'un de!lOs :l1\l('S' & féalll( Co~fei~lers ~éc~etaires, foi foirajofttéè comm/rî,~g%nal;
Commandons ~u .premler Ilotl'e l:!u;fficr on Scrl\en~ furce frqUls, defalrepour l'exécllIion d'icell S él: Il. '&
nécelf.\ires, fans demand~i' alltrepètlnillion, & .nohObllallt C!arl)cl1r de Ha~Q' Charte Normande & !e~t:~I~ ~é ~ retqlll:èS
!C A n tel cil: notre p!allir. Do 111 1II]l' il Palls le neuvleme 1Qut dllmOlS deMail.andeG.lli s on ra •
/.Juan e, & de uotre II.e!111e le quarante· neuvieme. Par le ROi en fon Confeil race ml Cpt cent {OlKantc~
. , LE DEGUIl.
J.l,igiflrJ [ur le '[(igif/re XVI h la qil!mb:e Iloyale & ,Syndicale des I/brlll'm & ImprimellYS ,le P , •~"fermementnll1{rl{lemmr de 17~1' ,d PAris, 'Cl!] Mni 176~. SI$l1e LE llRllrO;N, SJII. i, .nfJs; ,N'9,ul, fIl. UI J
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